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Ein Fall von Knochenmetastase bei primarem 
Leberkrebs. 
Von 
Dr. Kengo Yamada. 
〔Ausd. JI. Kais. Chir. Universitiibklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. Y. Aoyagi）〕
Pat. H. T., 46jahriger k1iiftiger Mann, aufgenornrnen in die Klinik am 23. Mai 1939 
wegen eines seit 6 Monaten vorhamlenen, rasch wachsenden schrnerzlosen Tumors in der I. 
Schultergegend sowie wegen neuralgischer Schrnerzen in der I. Oberextremit孟t.
Beim耳egenwiirtigenBefunde sind einerseits eine derbe Leberanschwellung (4 Querfinger-
breiten unterhalb des r. Rippenbogens) mit nicht sehr hockeriger Oberftache und abgerundeter 
Leberkante und anderseits eine derbe l¥Iilzanschwellung (1 Querfingerbreite unterhalb des I. 
Rippenbogens) als merk＼廿rdigzu erwahnen. 
Lokaler Befunrl : Ein iiberkincleskopfgrosser, elastisch ＼、•eicher, stellenweise ftuktuierencler, 
舵harfbegrenzter Tumor mit Temper日turanstieguml Venenclilatation an der bedeckenden Haut-
Stele macht einen erheblichen Tei! des I. Schulterblattes aus (Fig・1). Ein daumen巧pitzen-
groser, elastisch w.eicher, Ieicht ftuktuierencler, unempfindlichen Tumor Iiegt femer am Sternum 
an. Rontgenologisch erweist sich clas Schulterblatt als total z巴rstort. Weitere klinische Unter-
suchungen: 
1. Blutbild (am 2. Juni) : Anaernie, Monocytose und Linksverschiebung. 
Erytqrocyten... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,880,000
Hb (Si白hli）…・・・・・・…・ .ー …・ー・ー・ー・ー…87.7%
Fae1 beindex ..........・・・・・・ー・・ ・ ・・ー・ 0.89 
Poikylocytose. 一一一…－・・…－ ……ー（＋）
Anisocytose . . ………… ……・……（件）
Leucocyten . ・一・・・・・ ・・ー・ ． ，ー ・ー ・4700
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Arten rl. Leucocyten 
Neutrophile Segmentkernig ．；…・・・ー .. 40.0%、
Stabkermg…・H ・H ・－……， 2LO%1 ト……63.0%Metamyelo .・H ・H ・.…..・H ・.1.5,9五｜
Myelocyten －………－－ u ・… 0.5%’ 
Eosinophil町 elen ・・－ － －・・…・・・…－…・・……・……・ 2.5% 
Basophilezellen .…..……… ・ー…・ …－－－…－－…一・． 0.0% 
(Mikro・－－… ・・・h ・..22.5%) Lympho 
Mono. u. Uebergangsformen …・ ・・－…..・H ・..・…・…10.5,9百
2. Myelogr百mm(am 25. Mai) : gesteigerte myelogene Reaktion. 
Arten d. Zellen 
針。erythroblasten... …...・・・…・・・・…－－…－…－ . 1.5% 
, Basophil ……・・……－－－…日 3.3%、
Makroblasten ….・. ~ Polychrom ……..・H ・H ・H ・..2.6%トぃ…・ ・・ 7.4% 、Orthochrom........……… 1.5%’ 
,Basophil …・…・・.・ H・……・・ 5.3%、
Normoblasten ……・4Polychrom .....・H ・－…－－… 3.2%ト・H・H ・－ 10.2%
、Orthochrom.・ …....・H・－．， 1.7%' 
Myeloblasten … ・・……・ ……・ ・……・ ・・・リ F H・…． 4.7% 
1Promyelo. . . . 一一一、
I Myelozyten………－－ 一...0・3%1
Basophile .…・・・….~ Metamyelo ..………… ・… 一ート…ー・…－－ 0.3% 
I Stabkernig……………・…ー・・ 一一一l
、Segmentkernig. . . . . 一一一ノ
1Promyelo・・・H ・－－－…・． 1.8%、
1 Myelozyten……....・ H ・－…… 0.8%1
Eosinophile …… ・・ ~Metamyelo・・ ・ ・……ー・・……・ 0.7%「・…－－.・ 5.6% 
I Stabkernig ..・…，……………・ 0.6%1
、Segmentkermg ・…・一…・・．. 1.7%' 
〆Promyelo.・・…－・…・・・・……… 17.5%、
I Myelozyten ..……・…・ ・…・ 6.0%1 
Neutrophile ..・…・・ ~Metamyelo …....・H ・－－……… 7.1%ト…..・ H ・－56.5%
I Stabkernig .…….........・…・.16.5%1、Segmentkernig . 0・・・... 9.4%1 
Monozytcn ...・・・…・・・・・・…・…・・・・ ・・・・ ・・… 5.0% 
Lymphozyten －－・…．． ，．． ．．－ －・…..：・・・…・・ 6.5% 
Megakaryozyten ........ ・ー・…..・ H ・・・・－－…・…・・ 0.3% 
Plasmazellen .…・・…u………－ a・・…・・………・・・…・ 5.5% 
En<lothelzellen u. Retikulumzellen －…・・…………・・・・・ 1.2% 
3. Lebεrfunktion : stark geschadigt. 
• 1) Aldehy.dprobe nach Ehrlich （什） (am 2. Juni). 
2) Belastungsprobe mit 80 g Fruchtzucker nach Strauss ( +) (am 2. Juni). 
3) Santosolprobe （柵） (am 5. Juni). 
4) 1'akαtα’sche Reaktion （件） (am 6. Juni). 
5) Crise hemoclasique nach Widal ( +) (am 16. Juni). 
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6「Serumbilirubinprobe(am 6. Juni). 
Meulengr・αcht 5× 
Hfjimαns vαn den Bergh 
direkte R. （一）
indirekte R. （一）
4. Ri.intgenologische Untersuchung der Lunge: 
Nicht Besoncleres. 
Tumormetastase nicht nachweisbar. 
Klinische Diagnose : Osteosarcome. 
839 
Am 10. J uni 1939 wur品 Amputatiointerscapulothoracalis vorgenommen, und eine Woche 
spater heilte die Operationswunde primar wie Fig. 2. 
Am 12. Juni 1939 Probeexzision des Tumors des Sternums und cler Leber. 
Die histologische Untersuchung der Tumoren lieferte beweisende Aufschliisse dariiber, <las 
der linke Schulterblatttumor und der Sternaltumor metastatische Geschwi.ilste eines auf dem 
Boden ~er Lebercirrhose entwickelten Hepatoms waren. 
Verlauf: Seit 14. Juni trat Ascites auf, die an Menge immer mehr zunahm. Seit 26. Juni 
Nierenstirung. Seit 29. Juni hartnackige Dianhoe. Sehr rasches Wachstum der Sternal司 und
Lebertumors. Am 6. Juli vermehrte Metastasenbilctung an der Lunge. T.αlmα・sche Operation 
(am 4. August) vi.ilig erfolglos. Am 8. August 1939 starb cler Patient schliesslich. 
Sektionsbefunde: (Au$ cl. Path. Anat. Institut d. Kais. Universitat Kyoto) 
i. Multiple Leberkarzinome auf dem Boden der L巴bercirrhose.
i. Metastasenbildung b巴iclerseitsan der Lunge, am Sternum, an der I. Nebenniere uncl 
in den Lymphdriisen cler Cardiagegend. 
i. Ascites (2500 ccm). 
fl. 100 ccm¥ 
iv. Hydro伽 axし.400 ccm). 
v. Milzhypertrophie. 
vi. Seriise Enteritis und Colitis. 
Schlussbetrach~ung. 
1) Es muss immer darauf geachtet werden, dass Knochenmetastasen des Krebses klinisch 
hiufig durch Knochensarcome vo1宮etauschtwerden. 
2) Es ist sehr interessant, clas die metastatischen Knochengeschwulstzellen sowohl in ihr c 1 
Zellanordnung als auch in bezug auf die in ihremヌellleibvorhandene eosinophile hyanline Sub-
stanz mit den Zellen des Haupttumors (Hepatoms) iibereinstimrnen. 
3) Verfasser ist der Meinung, <las <lie Anaemie eine gute Vorbedingung fir die Entwicklu r g 
恥吐igerGeschwiilste darstellt. 
制 Diestatistische Betrachtung der Knochenrnetastas巴 desLeberkarzinoms fihrt schljes sli 、l
zu der Annahme, dass clas Knochenmark einen guten Boden fir das Wachstum cler I eic 
zerstorbaren Tumorzellen wie cler Leberkrebszellen abgibt. (Autoreferat.) 

































































































































Lインヂカン守．陰性， 沈前年：異常物ヲ詮明セズ。 Eosinophile 
ペンス・ジョーンス蛋白鐙：険性。
糞便検査（5月25日）：












































[ ][ J 果糠負荷試験（シユトラウス氏法） (6月2日）
果糖80瓦負荷，後1時間30分＝シテ軽度＝尿中＝出現ス。
2時間 陽性 6時間 陽性
4時間 強陽性 8時間 陽性
卵l定：肝臓機能＝障碍ヲ認ム。
[I] ιサントゾール寸試験（6月5日）
Lサントゾ－Jレ寸 0.5cc '7 :1!腹時＝注射
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第 3 表
血 担E 像 注射前 ？オ芳一十リン寸百cc注射後30分
赤血球数 4,880,000 4,870.000 
血色素量（ザーリ） 87.7% 87.5% 
血色素指数 0.89% 0.89% 
赤血球大小不同 （＋） （＋） 
奥型赤血球 （＋） （＋） 
有核赤血球 （ー） （＋） 
白血球数 4,700 7,300 
中性晴好白血球 分 核 40.0% 63.0~五 32 . 5% .52.0% 
梓 j[長核 21.0% 18.0% 
~性骨髄細胞 1.5% 1.5% 
骨髄細胞 o . s~；； 0.0% 
c＂＇オゾン寸日郁子白血球 2.0；＇ぷ 1.5% 
盟基性H書好白血球 。% 0% 
淋 巴 球 大淋巴球 3.5% 24.0% 3 . 5亨4 35.5% 
小淋巴球 22.5% 32.i;e; 
大翠核及ピ移行型 11.0% 11.0% 
[]YJ血清高岡氏反臆（6月6日）
第 4 表
試験管番競 I ][ JI[ IV v ¥I Vlf 'I][ lX 
稀稗 傍 数 2× 4× 8× 16x 32× 64x 128× 256x 512X 
生理的食盟水 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
患者 血 清 1.0 ／ ノ ／ ノ ノ ノ ノ ?'¥. 
10%炭酸曹達液 0.2.J 0.2.J 0.2.5 0.2.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
高岡氏試薬 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 









守間｜ 血~ 白血球数 血医 ｜白血球数最高 最低 最高 最低
前 7100 120分 110 mmHg-.52 mmllg 6000 
15分 113 mmHg-50 mmHg 3500 180分 112 mmHg-52 mmHg 5400 
・30分 111 mmllg-52 mmHg 2500 240分 112 mmHg-60 mmHg 6100 
















7併愛シ， J三線検査＝ヨリ右肺下野＝ノ、明カ＝小指頭大陸蕩韓移像ヲ認、メ得?I9 0 6月下旬来（第1手術後3
週間）頑間十Pレ下補Iitl現シ， l.ツ腹水ノ、内科的療法ヲ行7モ念速＝場カHJスル＝至レリ。 8月4日（左胸肢切断





4 %~パンオピン・スコポラ主ン『0.7 cc皮下注射＝ヨル膝臓扶態ノ下＝，左肩仰部皮膚消毒ヲ行ヒ， 0.05%
L買ベルカイン寸 170cc ノ浸潤麻酔ノ下＝，宥下肢静脈ヨリ持続的液慢鈷滴注入（会手術過程巾リングル氏
液 1500cc,0型血液 2.:;oc 注入）ヲ行ヒッ、左鎖骨／内方3分ノ 17過ギル上下10糎ノ皮切ヲ加へ鎖骨
/ 













テノ、 ＊＇ I/ 爾面共＝軟キ淡黄色均等，一部液化セル臆揚物質＝ヨリ間マレ，骨ノ、有孔性脆~~トナリテ骨}f!英ハ事j
離セラレテアリ。厩蕩ノ、肩脚関節裟周図マダ浸入シ＊リ居ルモ関節｜腔内ノ、著艶十タ関節商ノ、何等ノ！設撹ヲ受
ケ居予ズ。腫蕩ノ、肢禽刺1経叢並＝版寓動・育事脹ヲ草＝機械的 ＝－~迫ス Pレノミエシテ，浸1閏ハ認メ難シ。
第 3困 (L 7オルマリン寸保存標本）
(I]額徴鏡的所見： 腫蕩ノ、膨張性殻宵ノ傾向ヲ有シ，臨蕩細胞ノ、蜂築構造ヲ曇シ，此ヲ内皮細胞ガ間続

















































術前リンゲル氏液 lOOOcc並 ：.Lヂギタ主ン可 1.0cc皮下注射， 4%Lパンオピン・スコポラミン寸0.6cc皮下
山岡．骨車事移ヲ来セル原受性肝臓筏ノ 1仰j
























第 7 園 闘
[BJ慢j且並＝脈捧： 手術前経過大略卒滋（36.1°C～37.0°C)平脈（1分時65～96）ナリシモ，手術前日（6月
9日）午後u 、精紳的興奮ノ錫カ 38.8°Cノ微温上昇マリ，翌朝＝ハ卒熱トナレリ。 6月10日左胸肢切断術後
（第l日El）脹縛130，整正，輸血200瓦後慈悲鞍傑ト共＝般温 39.5°C脈！i!t150 7 iシタルモ問モナタ益＝
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復セリ。告書2日目慢温最高 38.0°C＝シテ大量豊表ノ如キ経過ヲ取レリ。
胸骨前面腫蕩並ニ肝臓試験切片摘






昭和 月 6 ． ． ． ． ． ． ’ h毎年 日守 10 II "・ 13 ，.静 a苦 t‘
時 /If< 温 ＝二二~－』’Z; 
一一回60 140 ・40 D 一一一』 ~I 一一一一 ド一一
130 ← 」
H 120 390 ー 」
10 l--~ Ji;:+' T三
40 10. 38-0 
90 ． ． ・= 
30 80 37 ~ 
70' 
， 
20 I 6036 o 
" 
50 
10 40 35 0 
ーー
第 6表①
｜凶和 月ヲ ． ． ． ，司
，ー 、七三 ’b ，ー
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肝臓機能検査ハ，経過ヲ遮ヒ主トシテ血清~Ti 田氏反感＝依リ，負荷反感ヲ行 7 コトハットメテ之ヲ避ケタ
'・ 
第 7 重量
試験管呑披 I ][・ I lV y 可E m VIB. lX x 
稀軍事倍数 2X 4x Bx 16× 32× 64× 128× 256× 512× 1024× 
生理的食目聖水 1.0cc l.Oc l.Oc 1.0cc 1.0cc l.Occ 1.0cc 1.0c l.Occ l.Occ 
患者血清 l.Occ メ ／ ／ ノ ，戸 ／ ノ ノ メ＼冶
10%炭酸曹達液 0.25cc 0.25cc 0.25cc 0.25cc 0.25cc 0.25c 0.25cc 0.25cc 0.25cc 0.25cc 
高岡氏試薬 0.3c 0.3cc 0.3cc 0.3cc 0.3cc 0.3cc O.'kぞ 0.3cc 0.3c 0.3cr. 
6/)1胸肢切断術前 （ー） （一） （＋） （＋） （＋） （＋） （一） （一） （ー） （ー）
16{'¥1胸肢切断術後7日目 （ー） （ー） （＋） （＋） （＋） （＋） （＋） （＋） （ー） （一）
i1w1掬肢切断術後32日目 （ー） （一） （＋） （＋） （＋） （＋） （＋） （ー） （ー） （ー）
叩胸膝切断術後57日目 （ー） （＋） （＋） （＋） （十） （十） （＋） （＋） （＋） （ー）
j知キ成績 7得~ 9。邸チ肝臓機能障碍ノ、多少ノ消長アルモ， 1漸次悪化ノ傾向7示シタロ。
2）阪水所見：
、
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第 8 表
日 ｜金量 l色川由j比重｜脂肪 l蛋白量 l 沈 決
リヴルタ （ー） 赤血球少数， 多核細胞少数
守｜可1 2000cc 黄緑色 （土） 1607 （一） ルネペヴク（ー） 車核細胞多数， ~lj離上皮少数
Z スバッハ4.8%o 印環細胞（一人
ザパルタ （ー） 赤血球少数， 多核細胞少数
20/"1[ 1060cc 黄緑色 （＋） 1010 （ー） Pレネペヴタ（ー ） 草核細胞多数， I二皮細胞少数
ヱスバッハ7.0%o 印環細胞（ー ）
リパルタ （ー） 赤血球多数， 多核細胞少数






検 イh 理笹 成 分 沈 液
査色 j岡濁性比重 iペヂマ｜インデ｜アルヂ委判長引上皮｜間柱｜菌日 . 蛋白 務 ンリアオカン ヒド
コツホ（ー ） トロンメ Pレ
（ー）
?-
ヘルレル（ー ） ＝ーフンデ （ー） （ー） （ー） （＋） （ー） （ー） （ー） （ー）




＝ツホ（ー ） トロンメ Pレ
（ー）
事言
，.＿.，レ7オ（ー） ＝ーラ y ヂ （ー） （ー） （一） （＋） （ー） （＋） （＋） （ー）






ヘルレル（ー ） ＝ーフンヂ （ー） （ー） （ー） （附） （＋） （＋） （＋） （＋） 


























r旧日， .，γ14lSJ• -17-•• ，..却2122白白目白？ 泊四 却 メ m'r・5.汀－• .,・1112両日同日目山 田 町昌 司＂ l5時計 ，.，..而胤 3・5・7 • 
（（ 
宮古 号（ d 函ヨ
伺巴色 白
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Rp. Cremorsol (8.0)ja x 2ヒ
Diuretin 1.0 } 
Rp. Infos fol.、Rp.Cremorsol (6.0) ¥ 
digital.(0.2 }3 x 2ヒ Tinct.strophant. XV gutt )3×2ヒ
Cremor 6.0ノ Diuretin1.0 / 
1009 
回lem 













7/j; 球 白 血 球
幼弱赤血球


















































































































Hypochrome Anaemie トナリ Fリ。且ツ経過ト共＝白血球／左方核移動モ著l!J4＝謹明シ得ラレ，経過ノ：重篤
ナルヲ物語レリ。
[EJ胸部所見終過









(±) I 101s 
12 表
蛋 白 沈 m: 
リヴア Jレタ （十） 萎縮セル赤血球多数，淋巴細
ルネペPレク （＋） 胞中等度，多核白血球少数，
エスノずヴハ 52.5%, 内皮細胞少数，腫蕩細胞十シ
リ＿，.， Jレタ (+) 
リノマ pレタ （＋） 赤血球著シク多量t
リノず Pレダ （＋） 赤血球著シク多数
（土）
/_ 

















骨幣， f堅格，中等（身長 147cm，勝重 4:lkg）ナル祭事を概シテ佳良ナル一男子ノ屍。愈l朕突i下 IOcm 
ヨ913 cm ＝－ ワタツテ手術創痕アリ，左上肢ハ Yノ肩脚部ヨリ切断セラレタリ。該部ュ治癒7認ム。腹部






第Y肋間，左乳腺上方第＇I肋問。肝ノ下線ノ高サ正中線上約 IOcm 右乳腺上＝オイテノ、季肋，下約 3cm,











































肝ノ：大サ 24.0cm 内右 14.5cm 巾右 19.0cm 左 16.5cm 高サ右 6.0cm 左 4.0cm
割前：結節部，、肝ノ中央＝存在シソノtl酉Iノ、白色或ノ、黄色ヲ墨シ，大ナルモノノ、 yノ中央部軟ナルモ脆シ。
ツノアルモノ ノ、黄色7曇z。











































P。而シテ金氏法エヨリ成熟家兎＝ Prokilogramm 2.1 ccノ患者血清ヲ静脈内＝注射シ， 8時間
＝亙リ其ノ時間的費動ヲ観察シタルニ，白血球費動ハ個々ノ動物ニ於テ種々ナリシモ，健康人
血清ノ Prokilogramm2.5 cc注射＝比シテ＇ 2時間後＝著明ナル赤血球減少ヲ認メタリ（第13表
①）。叉離断シタル新鮮屑目甲骨腫蕩ヲ無菌的所作ノ下ニ 0.85%食盟水ノ 5倍ヲ注加シ．海砂ヲ
加ヘテヨタ腐砕シテ抽出液ヲ作リ，之ヲ遠心沈澱シテ共ノ上清／ 2.5 cc Prokilogrammヲ成熟
家兎静脈内＝注射シタル z，漸次赤血球ノ減少ヲ来シタリ（第13表②）。叉此ノ上清ヲ 5分間煮
貌第 13表②
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第 13表① 5分間煮沸，可凝蛋白ヲ除去
セル腫蕩抽出液ヲ ProKg 2.5cc 
翼民兎静脈内＝注射
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1889 50 : 0 1 1 
1896 35 ：♀ 1 
1896 50 ~ 0 1 1 1 1 
1904 57 : 0 unklar unklar 1 1 
19071 49 : 0 1 1 
40♀ 1 1 
u. ;1911 58平 1 1 
von Bokay 
Blumberg 1911 64: 0 1 1 
Huguenin 19111 55 ; o 1 1 1 
重 村 ~1916 47♀ 1 1 〆〆
’ ．
山 根 1919 －ー． 1 1 1 1 
72 ! 0 1 1 
Bersch 1924 -:o 1 1 1 
46 ！♀ 1 1 
c新:Ouncel島er1925 63 ! 0 1 1 
u.Mc.Indoe'1926 48 !o 1 1 
13 2 4 3 1 1 1 1 貴家 1929 3 2 1 
伊藤，原 193452 lo 1 1 
三藤 193656 : 0 1 1 
藤巻 1蜘 40 lo 1 1 
後藤，宮川193842: 0 1 1 
Schopper 1939 53：♀ 1 1 1 1 
山 岡 193946 io 1 1 1 
131例 Is例 110191816日下工戸戸戸 I1 





































岡 同 1027 147例
Herxhe1mer 1930 300例
蔵 各 1936 1例YIJ












肝内車車移 l 76 26 
門脈拾塞 36 6 
肺 28 10 
骨 13 3 
IV草 5 2 
習量 5合前4町F' 3 4 
胃 l 6 
牌 5 。
撃丸（陰幾） 2 。
[!( 腸 1 1 
円l K長腺 。 1 
,c 幾 1 。
食 道 1 。
；！；＇！傑突起 。 、1


































＝績イテ骨陣移ガ事ゲラレテ居ル男~i ヨリスレバ， Bersch ノ云フガ如ク，骨髄ナルモノハ破壊セ
ラレ易キ肝臓栴ノ：如キモノエ封シテハ良キ揺藍ノ地ナラント思惟セラル、ナリ。
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